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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE 1—1958 
B O L E T I N ICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504, 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 27 DE JUNIO DE 1969 
NÚM. 144 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
I N T E R V E N C I O N D E H A C I E N D A 
L E O N 
Don Amán Izquierdo Valdés, Jefe de Contabilidad de esta 
Intervención. . 
Certifico: Que según datos de la Cuenta de Obligaciones 
Diversas y demás libros de esta Intervención, resulta un saldo 
por el concepto de «Recursos Locales Varios» de SEIS MI-
LLONES QUINIENTAS SEIS MIL VEINTISEIS PESETAS 
CON VEINTISEIS CENTIMOS procedentes de años anterio-
res a la Instrucción de 26-12-66, y que se procede a distribuir 
entre las distintas Corporaciones Locales, proporcionalmente 




Algadefe ... ... ... ... 
Al i j a del Infantado ... ... 
Almanza ... .. 







Barjas ... ... 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas , 
Bembibre ... 
Benavides ... 
Benuza ... ' 
Bercianos del Páramo ... 
Bercianos del Real Camino 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano ... 
Boñar ... 
Borrenes ... ... 
Brazuelo ... .. 
E l Burgo Ranero ... ... 
Burén ... 
Bustillo del Pá ramo ... .. 
Cabañas Raras .. 
Cabreros del Río .. 
Cabrillanes ... ... .. 
Cacabelos" 
Calzada del Coto .. 
Campazas .. 
Campo de la Lomba 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya 
Canalejas 








































CORPORACIONES LOCALES Recargo Munic. Recargo Provin 
Candín ... 
Cármenes ... ... 
Carracedelo 
Carrizo ... ... 
Carrocera 
Carucedo ... ... ... 
Castilfalé ... 
Castrillo de Cabrera ... 
Castrillo de la Valduerria 




Castropodame ... ... ... 
Castrotierra ... ... 
Cea ... 1 ... ..: ... 
Cebanióo ... 
Cebrones del Río ... ... 
Cimanes de la Vega ... 
Cimanes del Tejar 
Cistierna ... ... 
Congosto 




Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Si l ... 
Chozas de Abajo ... ... 
Destriana 
Encinedo ... ... ... 
La Ercina ... ... ... ... 
Escobar de Campos ... 
Fabero 
Folgoso de la Ribera ... 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Garba ja l ... 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino .... 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo ... 
Igüeña ... :. 
Izagre 
Joara 
Joarilla de las Matas ... 
Laguna Dalga 































































CORPORACIONES LOCALES Recargo Menic. 
( i ) 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías . 
Mansilla Mayor 
Maraña ... 
Matadeón de los Oteros 
Matallana ... ... ... ... 
Matanza 
Molinaseca 
Murías de Paredes .... 




Ose ja de Sajambre ... 
Pajares de los Oteros ... 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Pá ramo del Si l , 
Pedrosa del Rey ... 
Peranzanes 
Pobladura Pelayo García 
La Pola de Gordón ... 
Ponferrada 
Posada de Valdeón ... 
Pozuelo del Pá ramo ... 
Prado de la Guzpeña ... 
Priaranza del Bierzo ... 
Prioro ... ... 
Puebla de Li l lo ... ... ... 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo ... 
Quintana del Marco ... 
Quintana y Congosto ... 
Rabanal del Camino ... 
Regueras de Arriba ... 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño ... ... 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
La Robla 
Rediezmo ... 
Roperuelos del Pá ramo 
Sabero ... ... ... ... 
Saelices del Río 
Sahagún 
Salamón ... , 
San Adrián del Valle ... 
San Andrés del Rabanedo 
Sancedo ... ... ... 
San Cristóbal de Polantera 
San Emiliano ... 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Cabal! 
San Pedro Bercíanos .., 
Santa Cólomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Valmad, 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte Ceá 
Santa María del Pá ramo 
Santa María de Ordás .. 
Santa Marina del Rey . 
Santas Martas ... ... ... . 
Santiago Millas ... ... ... . 
Santovenia de la Valdonc 
Sariegos ... 
Sena de Luna ... ... 
Sobrado ... 
Soto de la Vega 
Soto y Amío ... 

















































































TOTAL CORPORACIONES LOCALES Recargo Munic 
( i ) 
Torre del Bierzo ~ . 
Trabadelo ... . 
Truchas ... ... . 
Turcia ... ... ... ••• > 
Urdíales del Pá ramo ... • 
Valdefresno ... ... . . . . . . , 
Valdefuentes del Pá ramo 
Valdelugueros . 





Valderrueda ... . 
Valdesamario ... . 
Val de San Lorenzo ... 
Valdeteja ... . 
Valdevimbre ... ... . 
Valencia de Don Juan , 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique ... ... 
Vallecillo ... ... 
Valle de Finolledo ... ... 
La Vecilla , 
Vegacervera ... ... 
La Vega de Almanza ... 
Vega de Espinareda ... 
Vega de Infanzones ... . 
Vega de Valcarce ... ... 
Vegaquemada ... ... ... 
Vegarienza ... ... 
Vegas del Condado ... 
Villablino de Laciana ... 
Villabraz ... ... 
Villacé ... ... 
Vílladangos del Pá ramo 
Villadecanes ... ... 
Villademor de la Vega 
Villafer ... ... 
Villafranca del Bierzo 
Villagatón ... 
Viilamandos 
Vil lamañán ... ... 
Vil lamart ín de D. Sancho 
Vil lamej i l ... . 
Vil lamol • 
Vil lamontán de la Valduer 
Villamoratiel de las Matas 





Villarejo de Orbigo ... 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán . . . . . . 
Vi l la tur ie l ... ... ... ... 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Pá ramo ... .. 
Exorna. Diputación Provincial 
TOTAL 
Recargo Provin. 


































































Y para que conste y sirva de base a la nómina a expedir, 
y para conocimiento de las Corporaciones interesadas, me-
diante la inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente por cuadruplicado, con el V.0 B.0 del señor 
Interventor, en León, a treinta y uno de mayo de mil nove-
cientos sesenta y nueve.—Amán Izquierdo Valdés—V.0 B.0:'E1 
Interventor, Santiago Herrero Suazo. 
(1) Sobre estas cifras se practica la deducción del 50/0 de 
Administración y cobranza. 3204 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
Se convoca subasta pública para la 
enajenación del siguiente aprovecha-
miento de madera: . 
Monte de U . P. núm. 133.—Perte-
nencia: Piedrafita de Babia.—Ayunta-
miento: Cabrillanes.—Especie: Pino.— 
Número de árboles: 4.624.—Volumen 
aproximado: 751 metros cúbicos.—Le-
ñas: 34 estéreos.—Duración del apro-
vechamiento: hasta el 30 de septiem-
bre de 1969.—Tasación precio base: 
214.568 pesetas.-Precio índice: 268.210 
pesetas. — Fianza provisional: 6.437 
pesetas.—Garantía definitiva: el 10 por 
ciento del precio de adjudicación.— 
Observaciones: esta madera procede 
de pies rotos o derribados por el vien-
to.—La subasta se celebrará en la Casa 
Concejo de Piedrafita de Babia, el día 
veintidós de julio próximo, a las doce 
horas de su mañana . 
Las condiciones de la subasta, mo-
delo de proposición y demás circuns-
tancias, figuran en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núm. 219 de 27 de sep-
tiembre de 1966. 
León, 19 de junio de 1969.—El Inge-
niero Jefe, J. Derqui. 




En cumplimiento de lo acordado por 
esta Corporación, se anuncia concurso 
para la adjudicación de la obra de 
abastecimiento de agua en fuentes pú-
blicas en el pueblo de Santa Olaja. 
Pueden concurrir a dicho concurso 
todos los contratistas que se encuen-
tren en posesión del carnet de Empre-
sa cón responsabilidad. 
Los concursantes deberán concurrir 
con proyecto técnico por ellos redac-
tado o encargado, a fin de escoger 
esta Corporación de entre los presen-
tados, el más idóneo. 
Dicho proyecto deberá contener to-
das las características propias, como 
precio, plazo de ejecución, etc. 
Los proyectos deberán presentarse 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
donde se encuentra el pliego de condi-
ciones base de este concurso, dentro 
del plazo de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Deberán ser 
presentados en sobre cerrado y caso 
de que los planos no quepan en dicho 
sobre, deberán adjuntarse a éste, que 
contendrá la memoria, en forma la-
crada. 
El mismo día de la presentación de 
los proyectos, los concursantes deberán 
depositar en la Caja municipal la can-
tidad de diez mi l pesetas, en concepto 
de garantía provisional. 
La garantía definitiva se fija en el 
3 por 100 del importe del proyecto que 
resulte elegido y deberá ser depositada 
por el adjudicatario cuando para ello 
sea requerido. 
A dicho proyecto el concursante de-
berá acompañar declaración jurada en 
la que exprese que no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incapa-
cidad e incompatibilidad para ser con-
tratista con esta Corporación, y otra en 
la que exprese se compromete a ejecu-
tar el proyecto por él presentado, caso 
de resultar elegido por esta Corpora-
ción, dentro del plazo que en el mismo 
figure, con estricta sujeción al mismo 
y por el precio o importe del mismo. 
La apertura de los sobres y pliegos 
contenientes de los proyectos, serán 
abiertos en la Secretaría municipal el 
día siguiente hábil al de la finaliza-
ción del plazo para su presentación y 
a las trece de sus horas, sin que en 
dicha apertura se efectúe adjudicación 
alguna, adjudicación que efectuará la 
Corporación dentro del plazo de tres 
meses a contar desde el acto de aper-
tura. 
Para lo no previsto en el presente 
anuncio, regirán las condiciones que 
figuran en el pliego base de este con-
curso. 
Gradefes, 16 de junio de 1969—El 
Alcalde (ilegible). 
3217 Núm. 2241 —396,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Esta Corporación Municipal, en se-
sión de 21 de abril de 1968, acordó 
aprobar el contrato de préstamo que, 
por acuerdo de 7 de julio de 1967, se 
tenía solicitado de la Caja de Crédito 
Provincial para Cooperación de la Ex-
celentísima Diputación de León, cuyas 
características más acusadas son las 
siguientes: 
Objeto: Financiar, en parte, las obras 
de reparación del C.V. «Toreno a Vega 
de Espinareda>. 
Anualidades de amortización: Diez, 
a contar desde la de 1969 inclusive. 
Nominal del préstamo: Trescientas 
mi l pesetas. 
Importe de cada anualidad de amor-
tización: Treinta y cuatro mi l doscien-
tas setenta y siete pesetas con sesenta 
y tres céntimos. 
Interés: 2,50 por 100. 
Comisión: El 1 por 100 sobre impor-
te del préstamo y por una sola vez. 
Garantía: La indicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm. 228 de 
9 de octubre de 1968. 
Lo que se hace público, durante el 
plazo de quince días, conforme deter-
mina el artículo 284 del Reglamento 
de Haciendas Locales de 4 de agosto 
de 1952 y a los efectos de oír las ade-
cuadas reclamaciones. 
Berlanga del Bierzo, 14 de junio 
de 1969.—El Alcalde, Feliciano Alonso. 
3224 Núm. 2256—198,00 ptas• 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Terminado el plazo para la presen-
tación de instancias al concurso-oposi-
ción convocado por este Ayuntamiento 
para cubrir en propiedad la plaza de 
Auxiliar Administrativo, convocado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú -
mero 77, de 3 de abril, el Ayuntamien-
to, en sesión del día 7 de junio acordó: 
1. ° Declarar excluidos del concurso-
oposición, por no tener cumplida la 
edad reglamentaria a D. Miguel Angel 
Rodríguez Rojo, de 20 años y a doña 
María-Adelina García Rueda, de 19 
años . 
2. ° Declarar admitidos al concurso» 
por reunir todas las condiciones lega-
les a D. Juan Calvo Borrasca; D. José 
Jaular Fernández; D. Pedro Rodríguez 
González, D. Francisco García Aroza-
mena, D.a María-Rosa Suárez Delgado 
y D. Antonio Díaz Garmilla. 
3. ° Fijar como fecha para la cele-
bración de la oposición el día 16 de 
julio, a las once de la mañana , en el 
Salón de Juntas de la Delegación de 
Hacienda, para sesiones de m a ñ a n a 
y tarde, continuándose el día 17, si fue-
ra preciso. 
4. ° Modificar la convocatoria en 
cuanto se refiere a ejercicios a realizar 
y extensión del programa, adaptándola 
totalmente a las bases y cuestionarios 
mínimo aprobado para la Escala de 
Auxiliares Administrativos de Corpora-
ciones Locales por resolución de la 
Dirección General de fecha 24 de junio 
de 1953. 
En su virtud la oposición constará 
de tres ejercicios eliminatarios y uno 
voluntario. 
El primer ejercicio constará de tres 
partes: A) Análisis morfológico y sin-
táctico de un párrafo dictado a viva 
voz. B) Desarrollo por escrito, cón am-
plia libertad en la forma de exposición, 
de un tema señalado por el Tribunal, 
de forma que se aprecie la composi-
ción gramatical y la práctica de redac-
ción. Y C) Resolución de dos proble-
mas de aritmética elemental. El tiempo 
de este ejercicio será de quince minu-
tos para cada parte o cuarenta y cinco 
en total. 
El segundo ejercicio consistirá en es-
cribir a máquina durante diez minutos, 
copiando él texto que facilite el T r i -
bunal. Tiempo de este ejercicio diez 
minutos. Se calificará la velocidad, 
limpieza, presentación y corrección. 
Pulsaciones mínimas 150 por minuto. 
El tercer ejercicio consistirá en con-
testar oralmente dos temas sacados a 
la suerte del cuestionario aprobado 
para estas oposiciones por la Dirección 
General en 24 de junio del año 1953. 
Tiempo de este ejercicio quince m i -
nutos. 
El ejercicio voluntario es el que de-
termina la base 5.a de la resolución 
antes citada de la Dirección General 
de 24 de junio. 
Calificación: La calificación del Tr i -
bunal se ajustará a las siguientes nor-
mas: 
. Ejercicio primero: Cada miembro po-
drá conceder de 0 a 10 puntos para 
cada parte del ejercicio. La suma se 
dividirá entre tres y el total por el nú-
mero de miembros del Tribunal. El se-
gundo cada miembro concederá de 
0 a 10 y la suma se dividirá por el nú-
mero de miembros del Tribunal, e 
igualmente se hará con el tercero. Se-
rán eliminados en cada ejercicio los 
opositores cuyo cociente no alcance 5. 
Los opositores que quieran realizar 
el ejercicio voluntario deberán solici-
tarlo, determinando la parte o partes 
que quieran realizar, con ocho días de 
anticipación, mediante comunicación 
dirigida al Sr. Presidente del Tribunal. 
TRIBUNAL: De acuerdo con cuanto 
dispone el artículo 235 del Reglamento 
de Funcionarios, el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios estará formado 
por los siguientes miembros: 
Presidente: Sr. Alcalde del Ayunta-
miento, D. Ovidio Fernández, o miem-
bro de la Corporación en quien pueda 
delegar. 
Vicepresidente: limo. Sr. Jefe Pro-
vincial del Servicio de Inspección y 
Asesoramiento, D, Miguel Figueroa 
Louro, siendo suplente D. Rafael Bra-
na Suárez. 
V o c a l e s : D. Marcelino González 
González, del Claustro de Profesores 
de la Facultad, en representación del 
Profesorado Oficial, y D. Jesús Martí-
nez Miguélez, Secretario del Ayunta-
miento que recaba para sí la función 
de Secretario del Tribunal. 
El Tribunal o su Presidente, a la vis-
ta de las solicitudes para el ejercicio 
voluntario, podrá nombrar uno o más 
asesores especialistas en taquigrafía y 
manejo de máquinas de calcula^ si se 
solicitaran estas prácticas. 
Tanto contra la relación de admi-
tidos y excluidos, como contra la com-
posición del Tribunal, podrá reclamar 
se en el plazo de quince días por las 
personas a que se refiere el párrafo 
tercero del artículo 8.° del Decreto de 
diez de mayo de 1957. También po-
drán ser recusados los miembros del 
Tribunal conforme al párrafo 4.° del 
mismo precepto legal. 
Villaquilambre, 14 de junio de 1969. 
El Alcalde, Ovidio Fernández. 
3239 Núm. 2246.-726,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Robledo de la Valduema 
Aprobado el presupuesto ordinario 
y repartos por esta Junta Vecinal, para 
el corriente ejercicio, se hace públi-
co en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán in-
terponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Robledo de la Valduerna, 10 de ju-
nio de 1969.—El Presidente, J. Lobato. 
3172 Núm. 2230 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Finolledo 
Aprobado por esta Junta Adminis-
trativa el presupuesto ordinario de esta 
Entidad Local Menor para el ejercicio 
de 1969, se halla de manifiesto al pú-
blico, en el domicilio del Presidente 
que suscribe, por término de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones. 
Finolledo, 13 de junio de 1969—El 
Presidente, César Calvo. 
3195 Núm. 2238 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Brañuelas 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti 
men pertinentes. 
Brañuelas, 6 de junio de 1969.—El 
Presidente (ilegible). 
3097 Núm. 2239.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Junta Vecinal de 
Villaobispo de las Regueras 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter 
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Villaobispo de las Regueras, 16 de 
junio de 1969.—El Presidente (ilegible). 
3232 Núm. 2275.-66,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
En virtud de lo acordado en ejecu-
ción de sentencia del juicio de cogni-
ción núm. 232 de 1967, instado por 
D. Gregorio García León, representado 
por el Procurador D. Jesús Antonio 
Berjón Sáenz de Miera, contra D. Justo 
Cuadra Domínguez, mayor de edad, 
industrial y vecino de Nájera, se saca 
a pública subasta por término de ocho 
días a partir de la publicación en el 




1. ° Una máquina cepilladora 
marca Armentía y Corres con 
motor de 2 H . P. G. A. C... 8.600 
2. ° Una lijadora portátil marca 
iberia 1.700 
tes, debiendo realizar el depósito legal 
los licitadores. 
En León, a 14 de junio de 1969—El 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos, Siró Fernández. — El Secretario,, 
(ilegible). 
3352 Núm. 2277—176,00 ptas. 
Total f 10.300 
Se señala para remate ante este Juz-
gado el día siete de julio y hora de las 
once de su mañana , sin admitir postu-
ras que no cubran las dos terceras par-
Requisitoria 
Por la presente requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, proce-
dan a la busca y detención de los pe-
nados Américo de Pasos, nacido en 
Viene del Costelo - Portugal, el día 15 
de abril de 1948, hijo de Antonio y 
Rosa, soltero, jornalero; y Antonio 
Márquez Martínez, súbdito portugués 
sin otras señas, cuyo actual paradero 
se ignora, para que cumplan como 
pena principal impuesta en juicio de 
faltas por hurto, núm. 23/69 diez días 
de arresto menor cada uno, poniéndo-
los caso de ser habidos a disposición 
de este Juzgado Comarcal de Vi l la-
blino. 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en Villablino, a 
diez de junio de 1969.—El Juez Co-
marcal, (ilegible).—El Secretario, (ile-
gible). 3127 
Anuncios particulares 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales le León 
y sil provincia 
E D I C T O 
Por medio del presente, se pone en 
conocimiento del Agente Comercial 
Colegiado perteneciente á este Colegio 
D. Eduardo-Manuel 1 érez Martínez, de 
León, y se le requiere para el pago de 
cuotas colegiales que tiene pendientes, 
lo que deberá de efectuar dentro del 
plazo de treinta días a partir de la 
fecha de publicación de este Edicto; 
significándole, que si no lo hiciere, sé 
consolidará su baja definitiva en el 
Cuerpo de Agentes Comerciales. 
León, 18 de junio de 1969.—El Se-
cretario, Cayo Boada Cañas.—V.0 B.0: 
El Presidente, Emilio Blanco Trobajo. 
3229 Núm. 2276.-99,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 207.747 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace públ ico 'que si antes de quince 
días, á contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de lai misma, quedando anulada la 
primera. 
3231 Núm. 2269 —55,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
